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インである Monocytic Chemoattractant Protein-１（以下 MCP-1）の蛋白および mRNA の発現の抑制をすることが
報告されている。そこで、動脈硬化初期病変におけるエストラジオールおよびラロキシフェンの作用に着目し、特に
ヒト単球系白血病細胞の血管内皮下への遊走能へのそれらの効果を検討することを本研究の目的とした。 
〔 方   法 〕 
 ヒト急性単球性白血病細胞株 THP-1 細胞を使用し、migration assay を行った。判定はいずれも 90 分後に行った。 
１．MCP-1 刺激による THP-1 細胞の遊走能の変化を観察した。 
２．MCP-1 とともに E2 およびラロキシフェンをそれぞれ同時投与し MCP-1 刺激による THP-1 細胞の遊走能充進
に与える影響を検討した。 
３．エストロゲンレセプター（以下 ER）のアンタゴニストである ICI 182780 で前処置をし、MCP-1 刺激による  
THP-1 細胞の遊走能に与える E2 およびラロキシフェンの影響の変化を観察した。 
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４．転写阻害因子である Actinomycin Dで前処置をし、同様に MCP-1刺激による THP-1細胞の遊走能に与える E2 お
よびラロキシフェンの影響の変化を観察した。 
５．ER には２種類のアイソフォーム（ERα、ERβ）が存在することが知られている。単球の遊走能に与える影響
にどちらのアイソフォームが関与しているか検討するために、small interfering RNA（siRNA）を用いて THP-1
細胞の ERα、ERβ遺伝子の発現をそれぞれ抑制した状態で migration assay を行い、MCP-1 刺激による遊走
能亢進に対する E2 の作用を観察した。ERα、ERβの発現は Western Blot 法にて確認した。 
〔 成   績 〕 
１．MCP-1 は 90 分間で THP-1 細胞の遊走能を促進した。 
２．E2 およびラロキシフェンの投与により、MCP-1 刺激による THP-1 細胞の遊走能亢進はそれぞれ有意に抑制さ
れた。 
３．ICI 182780 の前処置により、E2 およびラロキシフェンの遊走能抑制効果はそれぞれ有意に減弱した。 
４．Actinomycin D で前処置をしても、E2 の遊走能抑制作用に対する影響は観察されなかった。 
５．ERα-siRNA の導入により、MCP-1 刺激による THP-1 細胞の遊走能充進に対する E2 の抑制効果は観察されな
くなった。一方、control-siRNA および ERβ-siRNA の導入では、THP 細胞の遊走能に対する E2 の抑制効果に
変化は認められなかった。 
〔 総   括 〕 




論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 エストロゲンは女性の心血管系疾患発症予防に関与しているとされている。しかし、従来のホルモン補充療法によ
り心血管系イベントが増加することが分かったため、心血管系保護作用を持つ選択的エストロゲン受容体モジュレー





唆された。この結果は、エストロゲンや SERM が有する抗動脈硬化作用の機序の解明につながると言える。 
 以上の発表内容を評価し、本研究論文は学位の授与に値すると考えられる。 
